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新収作lllll・覧
List　of　New　Acquisitions
1絵画1　　　　　　　　　　　　　　　　267刈84m・・　　　　　　　　　　　　　　　G・L’oog－ooo6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G20〔〕8－0〔｝01
カ，レ。．インノチェンツ。．カル。＿ネL168〔」一　　　　　　、　　　　　アウグスティン・ヒルシュフ・一ゲル［1503－
1775］　　　　　　　　　イスラエル゜フ・ン’メ・ケ不ム［144（）／4　5－　1　503］　155：3］
《聖フ。リ。クスと聖アダウクト。スの栄光》　　《不鋤合いなカ・プル》　　　　　《？’　1‘　111に挟まれた川のある風景》
酬㌦ス　　　　塁甥ヴ・ング　　　　蝋・
90。120cm　　　　　　　　　　161x1（）8　mm　　　　　　　　　　139×168　mni
C、，1。lnn。cen、。　C、，1。n。［1686．1775］　　1・・ah・1・・n　Meckenem［1440／45－1503］　　A・9usti・Hi・schv（）8・1［1503“1553］
Tt，。．Gl。浦，。，～。η。fSt．．F。lix。nd・St　　　The〃肋’・h・d　C・・ρ1・　　　　　　＆…ム・〃d∫C・ρ・ωith　R・・々・・t　L・fr°nd
ハda、，tUS　　　　　’　　　・．1496　　　　　　　　　　Rigノ・’
1759－61　　　　　　　　　　E・9・avi・g　　　　　　　　　　l「）46．Oil。＿vas　　　　　　　　　161x108　mm　　　　　　　　　Etchm紘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2008－0002　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　139×168mm
90×　120crn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，2008－0007P2008噂0001
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MZの画家（おそらくマテウス・ツァジンガー）
ウジ。＿ヌ．カリエール［1849．1906］　　　《恋人たち（撚）》　　　　　　メルヒオール・・ルヒ［1527頃1588購］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《1’字架の男（ハマン）》《自画f象》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1500年頃
騰1饗ス　　　　論漏イング　　　　雛一ヴ1ング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　165×97mm42×33cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Meister　MZ（Matthaus　Zasinger）
1鱗器・ie・e［184919・6］　　繍据1θ゜fL°ve「s　（7「he　Emb”ace）　　翌濃繍膿；3fte「1588］
c．1895－1900　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l550
0il　on　canvas　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I47×122　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engraving
42×33cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．200＆OOO3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　165×97　mm
P．2008－0002　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2008－0008
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アルブレヒト・デューラー［1471－1528］
ヴィルヘルム・ハンマースホイ［1864－1916］　　　　《「聖母伝」：聖母の賛美》　　　　　　　　　　オラツィオ・スカラベッリ［1589年頃活動］
総∵イーダのいる室内》　罵ご臨　　　驚解聴鵬
繍。mm。，sh，i［1864．1916］　湘鼎麟鼎G1。rifi。a，i。。。f　l鐸辮連f乍
駕留゜「　w’th　lda　Pl°抑9酬゜n°　　綿’n　　　　　。；。、i。S。a，ab。11i［。。ti。，・c．1589］
Oil　on　canvas　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　WQodcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・Festivals　for　the　Marriage　of　Grand　Duke
76×61．5cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　296×213mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ferdinand　I　of　Tuscany　and　Christina　of
P．20080003　　　　　　　　　　G．200＆OOO4　　　　　　　　　　L・rraine・：First・Entry・・P・rt・de’Prat・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1589
ウィリアム・アドルフ・ブグ・一［1825－19・5］　アルブ墜ヒト゜デューラー［1471－1528］　　琳ll銭鵬aset°f28
《少女》　　　　　　　　　　　　　　　　《「聖母伝」：聖母の婚約》　　　　　　　　　　G．2008－ooog
1878｛卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1504－05年頃
油彩、カンヴァス　　　　　　　　　　　　　　　　木版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オラツイオ・スカラベッリ［1589年頃活動］
45・…8・m　　　　　　　295×2°7mm　　　　　　　《「トスカ＿ナ大公フェルディナンド・lll、とク
William　Adolphe　Bouguereau［1825－19051　　　　A且brecht　DUrer［1471－1528］　　　　　　　　　　　リスティーヌ・ド・ロレーヌの結婚式」：第2の
Little（｝ir／　　　　　　　　　　　　　　　　　1　The　Life　of　the　Virgin　｝：Ti？e」Betrotha！ofthe　　　入場門、ボルタ・アル・カッラーイア》
1878　　　　　　　　　Vi”gin　　　　　　　　　l589年Oii・n　canva…　　　　　　　　　　1504－〔）5　　　　　　　　　　エ。チング128髄作
45．5・38・m　　　　　　　　　　W°°dcut　　　　　　　　　　246。348　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　295×207mmP．2008－OOO4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2008－ooos　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Orazio　Scarabelli［active　c，1589］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Festivals　for　the　Marriage　of　Grand　Duke
［版画］ 　　　　繍二撚i；ルファー［148°tl”．1538］鰯糀輝y襯麟ti跳
イスラエル・ファン・メッケネム［1440／45－1503］　　　　151凶モ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　158g
《一潜L拝》　　　　　議繍イング　　　　　ll糠鼎set°f28
蝦1室漏イング　　　　　Alb・ech・Al・d・・f・・［・．148・－1538］　　　G・2°°8－°°’°
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」Pピコir　of　Lovers　in　the　F（）rest
Israhel　van　Meckenem［1440／45－1503］　　　　　1511　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オラツィオ・スカラベッリ［1589年頃活動］
The　Ado「ation　of　the”Magi　　　　　　　　　　Engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　《「トスカーナ大公フェルディナンドー世とク
En9「aving　　　　　　　　　　　　　　　　　l35　x　100　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Vスティーヌ・ド・ロレーヌの結婚式」：第4の
45
人場門、ドゥオーモのファサードの装飾》　　　　　Anonymous　　　　　　　　　　　　　　　　l64346年頃
1589年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Festivals　for　the　Marriage　of　Grand　Duke　　　　　エッチン久12点連作
エッチン7　28点連作　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ferdinand　1　of　Tuscany　and　Christina　of　　　　　　lI7x257mm
・・7…47　mm　　　　　鵬揚欝鼎翻窃伽脳　　S・・fan・d・且1・B・II・［1610－1664］
Orazio　Scarabelli［active　c．1589］　　　　　　　　　　　　1589　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Divers　Paysages》：（3）
・Festiva且s　for　the　Marriage　of　Grand　Duke　　　　　Etching　from　a　set　of　28　　　　　　　　　　　　　　　　c・1643－46
Ferdinand　I　of　Tuscany　and　Christina　of　　　　　　　236×331　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　set　of　l2etchings
Lorraine》：ηhe　F（）urth　Ent（ソArch．　　　　　　　　　　G．2008－0015　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　117×257　mm
Decで）rations　f（）r　the　Fa∫ade　ofSt．ルlaria　de　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2008－0020
Fiore
G．2008－O〔m　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ宮中庭における模擬海戦》　　　　　　　　　　の巡礼者》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1589年　　　　　　　　　　　　　164346｛噸
オラツィオ・スカラベッリ［1589年頃活動］　　　　　エツチン久28点連作　　　　　　　　　　　　　　エツチン久12点連作
《「トスカーナ大公フェルディナンドー世とク　　　　247×358mm　　　　　　　　　　　　　　　　115×259　mm
リスティーヌ・ド・ロレーヌの結婚式」：第5の　　　　Orazio　Scarabelli［active　c．1589］　　　　　　　Stefano　della　Bella［1610－1664］
入場門・カント・デ・ビスケリ》　　　　　　　　　・Festivals　for　the　Marriage　of　Grand　Duke　　　　・Divers　Paysages・：（4）
1589年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ferdinand［of　Tuscany　and　Christina　of　　　　　　　　c・1643－46
エッチン久28点連作　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lorraine》：ハセ伊ηocん～o加the　Gourtyard　of　　　　　Set　of　12　etchings
246。342mm　　　　　　　　　　　the　PaiaZZ・Pitti　　　　　　　　　I15・259　mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l589　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2008－0021
0razio　Scarabelli［active　c・1589］　　　　　　　　　　　Etching　from　a　set　of　28
鎌轄擁罵讐囎蹴忽1鼎m　　　蕪錨繍1σ1664］
撫3轡28　　　廟rファーニオ’ダルフィアーノ［1591－16°7活灘雛点連作
G2008－0012　　　　　　　　　　　　　　　　《「トスカーナ大公フェルディナンドー世とク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リスティーヌ・ド・ロレーヌの結婚式」：ネプト　　　　Ste！ano　della　Bella［1610－1664］
オラツ・オ・スカラベッリ［1589纐1舌動］　・ヌスの凱旋行進》　　　　1㍑IPaysages’：（5）
《「トスカーナ大公フェルデイナンドー・・世とク　　　　1589年　．　　　　　　　　　　　　　　　　Set。f　12　etchings
リスティーヌ・ド・ロレーヌの結婚式」：第7の　　　　エツチング’28点連作　　　　　　　　　　　　　　lI2×257mm
人場門、パラッツォ・ヴェッキオのファサ＿　　　　　243×336mm　　　　　　　　　　　　　　　　G2008－0022
ド》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Epifanio（i’Alfiano［active　1591－1607］
158g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　くFestivals　for　the　Marriage　of　Grand　Duke　　　　ステーファノ・デッラ・ベッラ［1610－1664］
繍舗髄作　　　　朧隈n鵬1勝腸翻糊職。e　《「さ鑓な風景」・（6）網を担ぐ灘市》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　a　Chariot，　with　Sea・nd・River　Gods，　　　164346年頃
Orazio　Scarabelli［active　c．1589］　　　　　　　　　before　Palazzo　Pitti　　　　　　　　　　　　　　　エッチン久12点連作
｛Festiva且s　for　the　Marriage　of　Grand　Duke　　　　　I589　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　116x259　mm
l含臨留醜儲糊融麟d艶　撫蹄et°f28　　　　S・・f・n・d・11・B・11・［161・－1664］
〃・・欺読。f・th。・P。1。。。。泌cc々’。　　　G．2。。8。。17　　　　　　　　‘Dive・s　P・ysag・…（6）
158g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．164346
羅：繍解　　　　蕪繍1ざ㍊課》　灘灘轡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1643－46｛F頃
オラツィオ・スカラベッリ［1589年頃活動］　　　　　エツチン久12点連作　　　　　　　　　　　　　ステーファノ’デッラ’ベッラ［1610－1664］
《「トスカーナ大公フェルディナンド＿世とク　　　　115×256mm　　　　　　　　　　　　　　　《「さまざまな風景」：（7）海岸の船》
リスティーヌ・ド・ロレーヌの結婚式」：サン　　　　Stefano　della　Bella［1610－1664］　　　　　　　　164346年頃
タ・クローチェ広場のトーナメント》　　　　　　　・Divers　Paysages・：（1）　　　　　　　　　　　　エツチン久12点連作
15，，年　　　　　　　　　　c・164346　　　　　　　　　118×257mm
エッチン久28点連作　　　　　　　　　　　　　　　　　　set　of　12　etchings　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stefano　della　Bella［1610－1664］
24－mm　　　　　　ll瀟還m　　　　　　・Dive・s　P・ysag・…（7）
Orazio　Scarabelli［active　c．1589］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c’164346
論灘騰羅蹴e蕪三傭了繍認繍　魏轡
C’て）（’（♪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　164346年頃
1589　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチン久12点連作　　　　　　　　　　　　　ステーファノ・デッラ・ベッラ［161（）－1664］
Etchiiig　fr。m・a・set・of・28　　　　　　　　　　　　　119x259　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《「さまざまな風景」：（8）2隻のガレー船と2
111，繍｛コm　　　　　　S・・f・n・d・ll・B・11・［161・－1664］　　　双のボート》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Divers　Paysages》：（2）　　　　　　　　　　　　　　　1643－46午頃
儲イ・詳　　　　　1認3謬6。，。h、。g，　　　　議媚点連イ1…
驚π駕ゼ瓢糸藷㌫瞥ζ　1蹴路・　　　　　S・・！an・d・H・B・11・［161〔）一・1・664］
イ宮の・腱》　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘Di”e「s　Paysag・…（8）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c，1643－461589年．　　　　　　　　ステーファノ゜デ・ラ’べ・ラ［1610－1664］　　S。・。fl2。・，hi。g、
エッチング、28点連作　　　　　　　　　　　　　　　《「さまざまな風景」：（3）川を渡るふたりの騎　　　　116x259　mm
236×331mm　　　　　　　　　　士》　　　　　　　　　　　G，2〔）08－0025
・i6
ステーファノ・デツラ・ベッラ［1610－16〔141　　　　　G・L）　oo8－ools　1　　　　　　　　　　　　　　　　（’」644
購さまな風；IU：（9）II馴するふたりのステーフ。ノ・デ。ラ・べ。ラ1161－4］　1繍lllil際
16．胴碑頃　　　　　　　　　　　　　　　　　《「1畔家のデッサン1：（3）’F地における大砲
エ・チン久1・点1・Lfl．　　　　　　の運搬》　　　　　　　　ステ＿フ。ノ．デ。ラ．べ。ラ［1610．1664］
顯∵ll　。B。ll。【－6・4】　評lt｛劉ll幽　　　｝、騰のデッサン」：（9）大砲と轍ち》
・Divers　Paysages・：（9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチン久12点連作
｛．，1643．4G　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　StefaIlo　della　Bella［1610－1664］　　　　　　　　　　　　　　Gl×124　mm
S（it・f　lL）・t・hillg・　　　　　　　　　　　t［　essins　de　quelques　troupes　，：（：号）
113×25g　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1644　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stefano　della　Bella［1610－1664］
G．L）008－0026　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Set（，f　12etchillgs　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lDessins　de　quelques　troupes》：（9）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G1×125　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1644
ステーファノ・デッラ・ベッラ［1610－1664］　　　　　G20080032　　　　　　　　　　　　　　　　　Set（〕112etchil19s
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61×12・lmmll蒲な期二（1°）1購　　　ステーフ・ノ・デ・ラ・べ・ラ［16－］　・…8－…18
11齢轡　　　1膿鳥ソサン」：（4）ll劇かつて大蒜灘醐端課羅填
撫誌脚llぴ1664］　1絡・iiJl」Sl1／il｛　　　繍i・たち》
c，1643－46　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチン久12点連作
set　of　l2etchings　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stefano　della　Bella［1610－1664］　　　　　　　　　　　　　　61×124　mm
119×260rnm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・Dessins　de　quelques　troupes》：（4）
G．2008－0027　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1644　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stefano　della　Bella［1610－1664］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S。・。f　12。・，hi。g、　　　　　　　　1　Dessi・・d・quelque・t・・up…：（10）
ステーファノ・デッラ・ベッラ［16101664］　　　　　60x124　mm　　　　　　　　　　　　　　　　c・1644
《「さまざま姻景」・（ll順」い》　　　G2°°8°°33　　　　　　　11t2｛1淵1illgs
堂鰐1鄭、点連で1、　　　　　ステーフ・ノ・デ・ラ・べ・ラ［161・－166・］　　G・2°°8－°°39
121・257mm　　　　　　　《「軍隊のデ・サン」：（5）川を渡謝1・・》　　ステーフ。ノ．デ。ラ．べ。ラ［161。－1664］
1躍£躍IWI664］　1糖・　作　　　響のデッサン」：（ll）包［用した田丁への
・・164346　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1644年頃Set　of　12　etchings　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stefano　della　Bella［1610－1664］　　　　　　　　　　エッチン久12点連作
121×257mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くDessins　de　quelques　troupes・：（5）　　　　　　　　　59×124　mm
G．2008－0028　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c」644
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Set　of　l2etchings　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stefano　della　Bella［1610－1664ユ
ステーファノ・デッラ・ベッラ［1610．1664］　　　　　60×124mm　　　　　　　　　　　　　　　　l　Dessins　de　quelques　troupes　）：（ll）
《「さまざまな風景」：（12）素描家と￥こ飼い》　　　　G・2008－0034　　　　　　　　　　　　　　　　　c・1644　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Set　of　12etchings
愛鰐野1、点連作　　　　　ステーフ・ノ・デ・ラ・べ・ラ［161・－1664］　瓢；繍
11g×260　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《「軍隊のデッサン」：（6）前哨戦》
Stefano　della　Bella［1610－1664］　　　　　　　　1644｛卜頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　ステーファノ・デッラ・ベッラ［1610－1664］
・D・ve・s　P・y・ag・・1：（12）　　　　読諸，1’点連f乍　　　　　《「軍1隊のデ・サ・」・（12）構の賜》
・」643－46　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1644年頃set　of　12　etchings　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stefano　della　Bella［1610－1664］　　　　　　　　　　エッチン久12点連作
11gx260　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛Dessins　de　quelques　troupes・：（6）　　　　　　　　　　〔31×129　mm
G．200＆0029　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c」644
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S。・。f　12。・、hi。g，　　　　　　　　St・fan・d・11・B・ll・【1610－1664］
ステーファノ・デッラ・ベッラ〔1610－1664］　　　　　61×123mln　　　　　　　　　　　　　　　　　c　Dessins　de　quelques　troupes　）：（12）
《「軍隊のデッサン」：（1）表紙》　　　　　　　　G’2008‘0035　　　　　　　　　　　　　　　　　c・1644
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Set　of　12etchings
謄男12鰯、　　　　ステーフ・ノ・デ・ラ・べ・ラ［161・－1664］　ll繍1’
56×126rnm　　　　　　　　　　　　　　　　　《「軍隊のデッサン」：（7）ふたりの兵1：、》
Stefano　della　Bella［1610－1664］　　　　　　　　1644｛1噸　　　　　　　　　　　　　　　　　　ステーファノ・デッラ・ベッラ［1610－1664］
・Dess…d・q・elque・・…p・…（1）　　翻、濡2髄f乍　　　　　《ポーランドの瓢》
・・1644　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1648－50年頃Set　of　12　etchii’Lgs　　　　　　　　　　　　　　　　　Stefano　della　Bella［1610－1664］　　　　　　　　　　エッチング
56×126mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Dessins　de　quelques　troupes）：（7）　　　　　　　　　185×191　mm
G．2008－0030　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1644
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Setぐ）f　12etchings　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stefano　della　Bella［1610－1664］
ステーファノ・デッラ・ベッラ［1610－1664］　　　　　64×125mm　　　　　　　　　　　　　　　　　Polish　Rider
《「軍隊のデッサン」：（2）城門のドの兵｝．二》　　　　G’2008曽0036　　　　　　　　　　　　　　　　　c・161＆50
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching
野携12点連作　　　　　ステーフ・ノ・デ・ラ・べ・ラ［161・－1664］　課1躍
62×124mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《「軍隊のデッサン」：（8）荷馬車》
Stefano　della　Bella［1610－1664］　　　　　　　　1644年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　リュカス・フォルステルマン［1595－1675］（ブ
・Dessi・・d・quelque・・…p・・1・（2）　　譜認2点連作　　　　　iJユーゲルの原画による）
c．1644　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《農民の喧嘩》
S…fl2…hi・g・　　　　　　　St・f・駐・d・11・B・H・［1610－1664］　　　　エ。チ玖工。グ。一ヴ，ング
62×124mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Desslns　de　quelques　troupes》：（8）
47
426x522　mm
Lucas　Vorsterman［1595－1675］（after　Pieter
Brueghel　the　Elder）
Peasants　Fighting　over　a　Game　of　Cards
E亡ching，　engraving
426x522　mm
G．20080043
シャルル・メリヨン［1821－1868］
《ル・プティ・ボン》
1850年
エッチン久エングレーヴィン久薄緑色の紙
262×189mm
Charles　Meryon［1821－1868］
Le　Petit　Pont
I850
Etching，　engraving，　greenish　paper
262×189mm
G．2008－0044
シャルル・メリヨン［1821－1868］
《死体公示所》
1854年
エッチン久ドライポイント、シン・コレ
212×192mm
Charles　Meryon［1821－1868］
ムoルforgue
1854
Etchin9，　dtyPoint，　chine　coll6
212×192mm
G．2008－〔｝045
18
